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Infoscience en chiffres
• 64’000 références bibliographiques
• 23’000 publications (37 %) offrent un ou plusieurs 
documents 
• 273 laboratoires sur 368 (74%)
• 5e position (sur 400) au ranking des archives 
institutionnelles (repositories.webometrics.info)
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Utilisateurs d’Infoscience
• Chercheurs de l’EPFL: alimentent la base de données de 
leurs publications (environ 2’500 utilisateurs)
• SISB: responsables de la qualité des données, du support 
technique et de la formation (6 bibliothécaires)
• Webmasters: ajoutent des listes de publications aux sites 
web de laboratoires (250 sites Jahia et 800 profils 
people)
• Visiteurs hors EPFL: arrivent sur les publications via 
google (65’000 par mois, soit 95% des utilisateurs)
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Travaux de 2009-2010
• Nouvel outil d’export de listes de publications pour les 
webmasters (mis en production en septembre 2009)
• Nouvel outil de soumission de documents pour les 
chercheurs (mis en production en mars 2010)
• À venir: amélioration des interfaces utilisateur pour nos 
visiteurs externes (mise en production avec web 2010)
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Démonstration
• Nouveau système d’export: http://infoscience.epfl.ch/
curator/publications/exporter/edit/268/
• Nouveau système de soumission: 
http://infoscience.epfl.ch/submit/new
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